
















事修科生 横 田 ，王ァ刀言 正
Erforschung iiber das lmpedin bei El-Tor-Vibrionen 
II. Mitteilung : Vergleich der Mediumkoktoval王zinemit der 
originalen ungekochten in der immunisatorischen 
Auslosung des spezifischen Agglutinins 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔Ausdem Laboralorium der Kais. Chir. Univじr>italsl、linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Toril日ta）〕
T estmaterialien 
I. Die originale Vakzine von E!-Tor-Vibrionen (EI-Tor-NV) 
2・ l¥I心diun】kol王t〔)Val司zi問、onEl-Tor-Vibr 
Dieselb色 wurdeauf die gleiche羽Teisehergestellt, wie zuerst von B. Sawada angegeben 
(vgl. R. Torikata, Die lmpedinerscheinung, Jena, 1930，メ.623 sowie 626). Dabei waren 
die Erreger auf 1,0 ccm Medium in der Mt:ng-e von ca. 0,003 ccm enthalten. Das Vakzine-
medium war eine h<1.lbe Stunde Jang bei ioo。Cerhitzt、υrden. 
Versuchsanordnung 
;¥' irmale Kaninchen mit cinem Korpergewicht von ca. 2 kg, von de問 n3 je eine Ver-
suchsg1・uppebilden, erhiclten i.v. verschiedene J¥lengen von’festmaterialien. Am 3., 7・，14.,
21. und 28. Tage wurden die S.;ra auf den Gehalt des gegen El・Tor-Vibrionengerichteten 
Agglutinins hin gepriift. 
Ergebnisse der Versuche 
Di巴 Versuchsergebnissegehen aus folgender Tabelle hervor: 
様凶. EL-TOR菌＝於ケルLイムペヂン守／研究
Tabelle 1 
Vergleich der originalen Vakzine von El-Tor-Vibrionen mit der davon herges:elten 
Mcdiumk。ktovakzinein der maximalen Auslosung des spezifischen 
Agglutinins imχirkulierenden Blute 
’l、出tdυ邑is Der maximale Agglutinintiter 
Art der Vakzine I am 7. Tage nach 
Einverleibung der Immunogene 
函石平~nahrnヒ deョ
I三orpergewichtsam 7・
Tage nach Einverleibung 










I)=Ausdruck tir die Antigenavidi1at_ 









1. Der grosste Agglutinintiter betrug 2560 (100) bei der originalen El-Tor-Vakzine und 
32 53 (I 27) bei der korrespondierenden Mecliumkoktovakzine. 
z. Dabei ergaben die Vakzine-Tiere clurchschnittlich eine Abnahme an Korpergewicht von 
47 g, wahrend die l¥Iediumkoktovakzine-Tiere eine Zunahme von 27 g; und zwar am 7・Tage
nach der praventiven Einverleibung der Immunogene in der Dosis von 0,5 ccm. 
3. Daraus geht ausser allen Zweifeln hervor, dass die Mediumkoklovakzine, bei der ja 
das im Medium enthaltene Impedin vοllig vemichtet worden ist, gegeni.iber der originalen 
Vakzine einerseits weniger toxisch wirkt, andererseits starkere immunisierende Wirkung 
entfaltet. 
4. Dies ist nichts anderem zuri.ickzufi.ihren, als elem in der originalen Vakzine enthal-
tenen Impedin, welches ja vor allem die Phagozytose von Erregern und Toxinen paralysiert 
un<l somit einerseits die Toxizitat der antigenen Materialien nicht vermindert, andererseits ihre 







































甲群家兎エハ J，~波:K・i·mし ワクチン寸ヲ ， 乙群家兎ニハ原Lワクチン寸ヲ各 0.25耗宛耳静脈内4監
ダ1悶限リ注射シ，共ノ後所定期日（3日， 7日， 14日， 21日， 28日）ニ於ケル血清中ノ特殊凝集
素産生程度ヲ比較セリ。
資験結.inハ第1-7表及ピ第1闘＝示サレタ リ。又試獣ノ21三均瞳重ノ増減ハ第8表，第2闘ニ示








血清締鰍 I40 I soI 160I 320j 40 1640 I soI 10υJ1加｜竺判。両同4叫 1201髄増減（竺
注射前 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3日 ＋ ＋ 工｜ーに注
7日 甘十 叶 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋→ 一土
。
。
一一一一射 14 日 廿十 t十 甘十 廿十 計十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 土。
E情 一21 日 廿十 廿十 廿十 ＋ 件＋＋＋ー ＋ 後 一一一｜ヲ－28 日 廿十 ＋＋＋＋＋＋ 斗ー
160 
50 
第S表 基液煮沸 ET.-TOR菌Lワクチ ン10.25鈍注射＝ヨノレ特殊凝集素産生程度
（家兎第109！皮）
法［~~~I査珪匝匠~宅配三｜：：：：
I I I I +H・寸tt I tt ~~ト I －ι-1I －ι-1 I ~1~干~l~~l＊~I~匹｜曜日司王｜一井
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第 4表原 EL-TOR 菌L ワクチ...，， •0.25括注射＝ヨル特殊凝集素産生程度（家兎第110披）












第6表原 EL-TOR菌しワクナ＇／ 00.25括注射ユヨル特殊凝集素産生程度 l家兎第112披）


























健 重 増 減 （京）
注射後経過日盟主（日）
注射前
3 7 14 21 28 平均
基液煮沸Lワクチ γ1 1883 + ~:i + 140 + 200 + 253 + Ji7 ＋』71
原 Lワクチン1 1993 - ~:i - 67 - 40 ＋ 3 + 23 33 
200 第 1圃 EL-TOR 菌雨種免疫元用量
0.泊施＝ヨル特殊凝集素産生
程度（第7表参照）
I 基液煮沸 EL－’r<>R菌 Lワク
チン守動物＝於ケノレ凝集債百
分率曲線
























0 3 7 i4- 21 28 
→免疫元注射後経過日鍛（日）
所見概括
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液煮沸」ワクチンI:21日目1393倍， 28日目1187倍。原Lワクチン寸：21日目1387倍， 28日目1187
倍）。










血清稀縛倍鍛 ／40 I soI 160I叫20I州州州附1”0/1叫0 防013鈎0/400
法射商fI一l一｜一！一｜一｜一｜一l一｜一 一｜一l一l一｜一一I205 0 
13 ~ ＋こニ仁 一／ - 1－＝－~二一 - 50 注 一一
: 7日術情 甘十 ＋ ＋＋ ＋＋＋＋一一 一－ 50 
一一一一 一一一一一一一 一一射 H 日 tit 情 廿十 tit 村十 ＋ ＋＋ ＋＋＋＋一一 一一 100
一一一一 一一 明7一一一一一一一1長 21 日 甘十廿f 村十 tit 刊十 ＋ ＋＋ ＋ 一 一－ 50 一一一2.') 日 廿十甘十 官十 廿十 ＋ ＋ ＋＋ 
第10；表 基液煮沸 EL・TCJR商Lワクチン守0.5銘法射：."' Jレ特殊凝集素産生程度
（家兎第72i武）
血清稀耀倍敗 / 40 I soI 16013州




横田 EL・TOR.，，.於ケノレLイムペヂンり研究 1111 
第I表基液煮沸 EL・TOR菌ιワクチン可0.5泥注射＝ヨノレ特殊凝集素産生程度
（家兎第114務）
血清稀縛倍鍛 I 401so I州伺｜犯01州oJ悦401別0J1叫2801
法射前 1-1-1-1一1-1-1-1一l-1-1-1-1-¥-1-¥
第12表原 EL-TOR菌Lワクチン可0.5耗注射＝ヨノレ特殊凝集素産生程度 （家兎第ll5貌）
血清稀碍鰍 / 4oI so ＼叫60/20 
詮射前 1-1-1一｜－｜－｜一1-1-1一1-1-1-1-1-1-1
3 日 ＋ ＋ ニL:.L:. 主 一
一70
泊： 7日 tt 官十 情 tt 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ -20 
身ま 14 日 官十 廿十 廿十 甘十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ + 80
』ーー ーーー ー 一一一
後
21日 甘f tt tt 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー + 130 一 一一28日 tt 廿十 t十 計十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 + 90
第13表原 EしTOT＼菌」ワクチンτ0.5姥注射＝ヨル特殊凝集素産生程度（家兎第116盟主）
自…
3 日 ＋ ＋ ＋ ＋ 一注 一 一一一ー7日 tt tt 廿十 tt 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
射 14 日 甘十 tt 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
後
21 日 t十 材f tt 廿十 ＋ ＋ →T ＋ ＋ 
28日 廿十 甘f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
’ 
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第14表原 EしTOR菌Lワクチン＇0.5施法射ユヨJレ特殊凝集素産生程度（家兎第118盟主）
血清稀稗倍数 I 40 I so 1160 1 a20 / 400 / 6'10 I州00j1叫お0¥1叫州2560/:i200/
法射前！－卜I－卜Jゴ二｜－トトトトトト卜卜｜
3 日 ＋ ＋ ＋ 二仁一一 土 O法 一一 一一，＿ー一一
7 日 世十 甘十 廿十 廿f 甘十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ - 50 
工身す 14 日 ti十 廿十 tit 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋＋ 一ー - 70 21 日 甘十 官十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ + 50 後
一I- 1-28 日 計十 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ - 50 
第15表 El.-TOR菌基液煮沸しワクチン守及 ビ同原ιワクチン寸各り.5沌注射＝ヨ Jレ
特殊凝集素産生程度（3政平均）
免疫元種別 l 注射後経過日数（日）ト平均凝集債ノ推移 5同検査／
3 7 14 21 28 卒 均
基糊即けン守｜ 267 3253 2乃s: 21K7 }::;;:: 2025 




注射 後経過日・ PlZ （日）
免 筏 元 種 別 l注射前
5回検査ノ
平均
基液煮沸しワクチρ｜ 1990 ｜士 川 I + 27 I + JO I 
































毒事滅 5 % l 原Lワクチン1動物＝於ケノレ増減曲線





















血清稀樗倍鰍 J 40I so I叫601叫山ω｜州oJ附
注射前 ｜一｜一 ｜一｜一l一l一｜一｜一｜一 1-1一 ｜一｜一｜一｜一 ｜ 附
3 日 ＋ ＋ ＋ 一 土 O
注 』．．． 
7 日 廿f 情 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ - 100 
身t 14 日 tt 情 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ - 50 
1主 21 日 tt 甘十 叶 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ + 50 一一 一一
28 日 廿十 判十 計十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋｜－｜一 一 + JOO 
114 日本外科貧函第 12:t号第 4 君主
第18表基液煮沸 EL-TOR菌Lワクチン寸1.0銘注射＝ヨル特殊凝集素産生程度
（家兎第12披）













第20表原 EL-T< >R 菌しワクチ ン ＇1.0~注射＝ヨ Jレ特殊凝集素産生程度（家兎第123披）
血清稀稗倍数 I 4o I so 160 I担01401“40j soJ100!1凶0
t 前｜－卜｜－卜｜－ 卜 ｜ －卜 I － 卜｜ 一仁｜二｜ゴ二~




7 日 甘十 計十 tit tit +t朴＋＋＋＋＋ 一一 -130 
一一一一一一一一 一一~t 14日 計十 村十 廿f tit 廿十 件 付 ＋ + + 一一 -150 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一21日 廿十 廿十 判十 tit+++++++++ 一一 -150 後 一一一 一 一28日 甘十 判十 ・t十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋｜－｜－ -150 




法 射 前 ｜－ ｜－｜－ -I 1-1-1- l--1-I一 1-1-1 1950 
3 日 4・ ＋ ニ仁 一 + 50 注 ιーーー
7 日 廿十 甘十 情 廿十 ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 - 150 一一 一~t 14 日 制f 十1十 t十 廿十 ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 - 110 
後
21 日 t十 廿十 廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ - 150 
28 日 tt 廿十 tit ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋｜一 ｜－ 一 - 450 
原 EL-TOR菌Lワクチ ン寸1.句E注射＝ヨノレ特殊擬集素産生程度




3 日 ＋ ＋ ＋ 斗二 ー 士。詮 一ーー
7 日 廿＋ 廿f 甘十 制十 廿十 ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ - 50 
一射 14 日 情 情 tit 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 - 50 一
後
21 日 廿十 廿f 十 ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ - 170 
一 一28 日 刊十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ - 150 
（家兎第125披）
140 I印｜州叫4001叫州1叫280
｜一 1-1-1-1-1一｜ 一 1-1-1- 1一 1-1-1- 1-1























































原 ιワタ チ v可｜
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3) 1-t日目。 碁液煮沸」ワ クチン寸動物ハ7日目ト同一凝集憤ヲ保チタルモ，／，if,L ワクチン寸動
物＝於テハ梢々低下シ2053倍トナリ共ノ比率ハ109:94ナリ。



















免疫元用量偶）｜ 免疫元種別 ｜音寺言支援品目 ｜古分率｜警察努鑓；報
I I （玄）
0.25 基液煮沸Lワクチン、
原Lワ ク チ ン’










If 原 EL-TOR菌 Lワクチン1動物
＝於ケノレ平均凝集俣百分率曲線
2587 14!) 十 HO
l 7:J:l 100 - 67 
32531! 1ssp21) + 272! 
256011 148 ICO) 一釘！）
日；73 J:J7 - 60 






0.25 n.'< /.0 
→生・煮、免疫元用量（銘）
gpチ基液煮沸Lワクチン「動物ハ原Lワクチン「動物ヨリモ売疫元用量0.25耗＝於テ49%,0.5耗






































4) 此故ニ基液煮沸Lワクチン ’＝テハ原しワクチン1 ヨリモー商毒カ小エシテ売疫紋泉大ナ
Jレモノナルコ トガ明白＝立詮セラ レグリ n 是gpチLイムペヂン寸含有抗原 トLイムペヂン寸破却抗
原トノ差~I] .：：.他ナラザルモノナリ。以テLイムぺヂン1 ノ菌及ビ毒素喰’撞阻害杭ツテ毒力増大及
ピ尭疫費生阻害作用ヲ認ムベキナリ。
